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一、问题的提出




















































所院校开设 57 个新闻传播相关系所⑦，发展至 2016 年共有
36 所院校开设 67 个新闻传播相关系所⑧，其中，私立系所数
量从 2000 年时的 39 个增加至 2016 年时的 52 个( 见表 1 ) 。
这与台湾地区高等教育的整体结构转型直接相关: 新世纪以
来，台湾地区教育部门先后发布《大学教育政策白皮书》




播学院也分别于 2004 年与 2009 年开设数位资讯传播学系与
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* 本文系福建省社科规划重点项目“面向媒体融合的福建省新型传媒集团建设路径及运行机制研究”( 项目编号: FJ2015A020) 、“福建省
高校杰出青年科研人才培育计划”的研究成果。


















次人才培养成为发展重点。截至 2016 年，提供研究生( 包括
硕士与博士) 教育的新闻传播系所占比达到了 52. 2%，相较


















1994 年与 2005 年修订《大学法》，确定了大学自治和学术自
由的原则，并颁布实施《大学校院增设调整系所班组及招生






所共 49 所，包括 16 所大众传播类系所、21 所科技传播类系
所、1 所口语传播系、7 所广告与公共关系类系所、4 所传播艺

















私立 52 77． 6
公立 15 22． 4
总计 67 100． 0
办学层次
研究生教育 7 10． 4
兼具本科生与研究生教育 28 41． 8
本科生教育 20 29． 9
职业技术教育 12 17． 9
总计 67 100． 0
所属学院
人文社会学院 11 16． 4
新闻传播学院 31 46． 3
教育学院 1 1． 5
管理学院 2 3． 0
设计学院 7 10． 4
资讯学院 9 13． 4
其他 6 9． 0
总计 67 100． 0
资料来源: 根据台湾地区教育部门公布的《2016 学年度大专校
院一览表》整理统计，https: / /ulist. moe. gov. tw /Query /AjaxQuery /Dis-
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中文通识( 3 ～ 6 学分)
外文通识( 4 ～ 6 学分)
人文通识( 3 ～ 9 学分)
社会通识( 3 ～ 9 学分)
自然通识( 4 ～ 9 学分)
书院通识( 0 ～ 6 学分)
































资料来源: 根据《政治大学传播学院 2016 年度课程手册》整理
统 计， http: / / comm. nccu. edu. tw /zh _ tw /courses /undergraduate /
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